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Abstract. This is a translation of the two parts: 
“Introduction” and “Abbreviation”, of the book writ-
ten by the famour French linguist Andre Mazon “Lexis 
of War and Revolution in Russia (1914—1918)”. 
(«Lexique de la guerre et de la revolution en Russie 
(1914—1918)»). The original was published in 1920. 
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